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isc a Catalunya des de fa gairebé tres 
anys. Durant aquest període he treballat a 
diverses empreses i he fet diferents tipus 
de feines i tota aquesta experiencia acu-
mulada és el que m'tia permés de teñir 
opinió sobre algunescoses relativesal món del treball a Catalunya. 
De totes maneres, les meves impressions están condiciona-
des no només pels anys que fa que sóc aquí a Catalunya, sino 
també pels anys que he viscut i treballat a diferents países euro-
peus: Anglaterra, Holanda. Polonia, Alemanya i Hongria. I dife-
rents paisos vol dir pobles diferents. treballs diferents i relacions 
de prodúcelo diferents. En tot cas, jo em referiré només a aque-
llas coses que m'han semblat peculiars o especifiques de Cata-
lunya idelscatalans. 
La major part de la gent amb qui he compartit la feina aquí 
eren molt bons treballadors. No sé si aixo es pot generalitzar per-
qué, a la vida, les casualitats teñen un papercertamentrellevant,.. 
Des del meu punt de vista, els treballadors catalans son 
molt bons professionals i per a mi aquest és un atribut que té 
diversos sentits: el bon professional és la persona quesap treba^ 
llar, que domina els hábits i rutines del seu ofici. que treballa 
amb ganes, que treballa amb un taranná benhumorat... és a dir. 
que per ser un bon professional s'ha de teñir alguna cosa inte-
rior, un no sé qué de mal explicar. 
També m'han sorprés les seves aptituds laboráis. Podría ser 
que els xinesos o els japoneses superessin els catalans quant a 
aptituds, pero la majoria deis treballadors deis paTsos que conec 
quedarían mes enrera en aquest suposat ránquing, Quan treba-
lles en una feina que fagrada o que no et desagrada del tot, és 
normal que fio facis amb ganes i que t'esforcis de grat. pero, per 
desgracia, son molt mes freqüents les ocasions en qué has de 
treballar en feines poc estimulants. Dones els catalans també en 
aquests casos mostren habilitats per saber combinar de manera 
harmónica vida i treball. 
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M'tie adonat que aquí els joves teñen possibilitats i condi-
cions per poder comengar la seva vida laboral molt aviat. M'han 
impressionat les ganes d'independttzar-se deis nois i noies des de 
molt joves. Contráriament al que se sol dir per aquí, jo tinc la 
innpressió que els joves teñen ganes d'indepeiiditzar-se económi-
cament deis seu pares i poder satisfer Íes seves necessitats mate-
rials amb el seu esforg i el seu treball. Aquesta precocitatté també 
la seva part negativa: em sembla que molts nois i noies deixen els 
estudismassa aviat sensetenir-nenecessitat real. 
Des del meu punt de vista, mottes coses teñen el seu origen i 
el seu fonament en una mena de carácter nacional, en uns cos-
tums i hábits construíts al llarg deis anys i deis segles i també son 
fruit d'una determinada situado geográfica: el sol i el mar, per 
exemple, son dues magnituds amb una influencia innegable. 
Ningú podría negar les diferencies que son fácilment observables 
entre les persones que viuen ais paísos nórdics, mes freds, i els 
pa'ísos del sud, mes assolellats i calorosos. 
Naturalitat, espontaneítat, impulsivitat, despreocupació.,. 
son característiques atribuíbles ais treballadors catalans i que, en 
la majoria deis casos, no serveixen pas per millorar la productivi-
tat, l'eficiéncia en el treball. 
La puntualitat alemanya, per posar un cas, es podría contra-
posara la impuntuaiitat espanyola i catalana. El mol "demá» aquí 
esfaseiviramb moltafreqüéncÍa,senseadonar-se ni fer cabal del 
seu vertader significat, simplement amb l'áním d'allunyar el pro-
blema, pensant potser que ja es resoldrá per si sol, sense necessi-
lat d'invertir-hi temps í esfon;. 
La despreocupació és una actitud que pots trobar sovint i 
que, perami,ésunsigned'incompeténcia, Frases com, perexem-
ple, «no en tinc ni ideai». o bé «ho hauré de consultar» o «no pateixi 
que ja el trucaré d'aquí a una estona", o "será millor que vingui 
demá. que el podré atendré millor». a mi ja no em sorprenen, pero 
segueixen molesta nt-me. 
La divisió deis processos de treball, els mitjans de prodúcelo, 
les mesures de seguretat, els materials... tot aixó té a Catalunya 
uns nivells molt superiors ais de l'antic bloc oriental, d'on jo pro-
vine. Les relacions de classe entre treballadors i empresaris, la 
diversítat d'interessos, pero també la comunitat d'objectius, les 
liéis que regulen aqüestes relacions i interessos aquí están prou 
clares i funcionen. Ara, també s'ha de dir que aqüestes liéis i regu-
lacions son molt menys eficaces quan es tracta de treballadors 
estrangers o sense els documents en regla. Tot i aixó. hi ha norma-
tiva suficient per intervenir en aquests casos. De fet, conec diver-
sos casos judicials contra empresaris que han estafat alguns deis 
seus treballadors en situacld burocráticament irregular. En conclu-
sió. no podría dir que aquí es dona una explotado deis treballa-
dors mes descamada que la que es dona en d'altres paísos. I és 
que, a part de la qüestió deis papers, moltíssimes coses deponen 
del factor huma, de Tempresari o del director de recursos humans 
com a persones, amb totes les seves imperfecdons i les seves 
bondats. En aquest sentit. vull explicar dos casos contraris. El pri-
mer: un amo explotador, un home cobdiciós i deshonestque, ser-
vint-se de la situado de fragilitat d'un treballador estranger. l'oblí-
gava a treballar catoize hores diáries, tots els dies de la setmana 
(sense cap dia Iliure) i li pagava menys del que les liéis diuen que 
és el salari mínim interprofessional, El segon cas: un amic meu va 
cobrar, des del primer mes de treballar, un SOLJ que estava molt bé, 
tot i la seva situado irregular des del punt de vista deis papers, Les 
relacions que tenia amb el seu amo, a mi em semblaven mes 
d'amistat que no pas de dependencia. 
El que he intentat en aquest escrit (que m'ha costat molt de 
fer, tot sigui dil de passada) és reproduir les meves impressions i 
experiéndes en el món del treball a Catalunya, dibuixant una 
mena de quadre general, partint del concret, pero amb voluntat 
degeneralitzar. 
